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RESUMEN: Promoción de la salud bucal entre abuelos y nietos en el 
ámbito escolar. 
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Introducción. El contexto sociocultural sobre el cual se trabajará será en grupos 
vulnerables pertenecientes al Instituto Parroquial San Roque de Córdoba Capital, 
representados por dos grupos etarios (abuelos y nietos), en la comunidad escolar. Los 
adultos mayores a través de su experiencia de vida, transmitirán a los niños, lo que sería 
bueno conocer o tener en cuenta para el logro de la salud bucal, favoreciendo así el 
control de una enfermedad en común: la caries. El objetivo es afianzar la relación social y 
el vínculo familiar entre los abuelos y los nietos en la escuela, con un proceso de 
educación no formal de vía doble, de acuerdo a los intereses y necesidades, donde 
ambos trabajarán para modificar los factores de riesgo de dicha enfermedad. 
Metodología. El proyecto comenzará con reuniones informativas del grupo para el diseño 
de un cuestionario destinado a diagnosticar la situación bucal de los adultos mayores, 
basados en un diálogo sobre las experiencias de vida respecto a la salud bucal. En la 
segunda etapa, se trabajará conjuntamente con los abuelos en las estrategias de 
intervención y el material educativo para desarrollar con sus nietos, en cuanto a la 
prevención de la salud odontológica. Como tercera etapa se llevarán a cabo las 
estrategias planificadas entre actores extra-universitarios (abuelos) y los actores 
universitarios, con los nietos; y la presentación de los trabajos con los niños a la 
comunidad educativa. Resultados. Esperados Entablar un diálogo generacional en cuanto 
a la salud bucodental, entre los adultos mayores y los niños, generando un mayor interés 
por mejorar el nivel de salud bucal, para desarrollar conductas preventivas que serían 
transmitidas al resto de la comunidad escolar.  
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